





























































































演算装置 種類 50 75 100 101
Ryzen 3600 + RTX2800 GPU 56.4 55.3 52.7 54.2
Ryzen 2700X CPU 58.4 51.5 39.5 37.4
Core i5 8400 CPU 51.9 41.2 29.6 29.2
Ryzen 2600U（評価機） CPU 27.6 20.0 18.3 17.3
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